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' EGLISE ST-PIERRE ET ST-PAUL 
LEWISTON, MAINE 
SA SAINTETE LE PAPE PAUL VI 
SON EXCEllENCE MGR DANIEL J. FEENEY 
EVEQUE DU DIOCESE 
~------------------~ ~ NOTRE AUMONIER ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ REVEREND PERE LOUIS-P. FISET, O.P. curé. 1 
~ ~ ~ ~ A notre dévoué directeur spi rituel, nous offrons l'hom~ (1) 
(1) mage de nos sentiments les plus respectueux et l'expression de 
(1) notre sinc~re gratitude 1 en cette année jubilaire. (1) 
~ ~ li~ Son constant encouragement et sa bien veil !ante col- (1) 
J1 laboration nous sont une aide des plus précieuses. Puisse notre 
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1888 • Noces de Diamant - 1963 
LES DAMES DE STE-ANNE 
PÀROISSE ST-PIERRE 
LEWISTON, MAINE 
''Quelques notes historiques" 
PRELUDE: 
A l'occasion du soixante-quinzième anniversaire de fondation de la 
Société des Dames de Ste-Anne de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul ~ 
lewiston, Maine, ne convient-il pas de faire le point, de jeter un rapide re-
gard sur le passé, de prendre conscience des forces actuelles pour envisager 
l'avenir avec confiance et enthousiasme? 
Tout anniversaire nous rappelle les origines de tel ou tel événement 
heureux ou malheureux: que ce soit une naissance, un mariage ou un deuil. 
Puisqu'il s'agit, ici, de la fondation d'une société religieuse, inévitablement 
nous vient en mémoire la parole de l'Evangile: 11 le grain de sévené, jeté en 
terre féconde, produira cent pour un. 11 En effet, c'est une loi de la nature: 
où il y a vie, il y a croissance et développement. 
l'Eglise n'a-t-elle pas commencé très humblement? Fondée par le 
Christ, ayant choisi douze Apôtres seulement, l'Eglise n'a cessé de croître, 
de s'étendre aux quatre coins du monde. De magnifiques cathédrales, des 
temples imposants comme d'humbles chapelles constituent un témoignage vi-
vantde la foi au Christ. Partout s'élancent vers le ciel de nombreux clochers: 
expression même de la vitalité et de l'épanouissement de la religion catholi-
que. 
Mais, ~ l'intérieur même de cette société visible qu'est l'Eglise, 
vo1c1 que des mouvements spécialisés ont pris corps, groupant des membres 
sous une seule bannière. Qu'il s'agisse d'associations pieuses ou de ligues, 
touiours.,. l'Eglise a favorisé la sc;mctification de ses enfants en leur présen-
tant un modèle ~ imiter. 
Comme la bonne Ste-Anne demeure l'idéal de la mère chrétienne, 
il fallait qu'un jour 1 la paroisse St-Pierre donne naissance à cette association: 
les Dames de Sainte-Anne. 
NAISSANCE: 
Jetons donc un coup d'oeil sur les débuts de cette Société parois-
siale. Nous sommes en décembre 1888. A la suite d'une retraite prêchée aux 
dames de la paroisse, le R. P. Mothon, alors curé, invite, pour le dimanche 
suivant, toutes les mamans de la paroisse St-Pierre, intéressées à faire partie 
d'une nouvelle Congrégation. A l'issue des Vêpres, le P~re Mothon pose les 
premi~res assises de la Société, montrant combien la grande thaumaturge 
11 Sainte Anne" doit servird'exemple vivant etdevenir la protectrice spéciale 
des mères de famille. 
Comme toute société solidement établie, il fallait un Conseil, des 
Officières. Le R. P. Curé se charge donc de nommer les premières dignitaires. 
lemoissuivant, soit le li janvier 1889, le R. P. Mothon forme le premier Con-
seil composé' comme suit: Mme Cloutier, présidente; Mme Pelletier, assistan-
te; Mme TrudeL secrétaire; Mme Auger, trésorière; Mmmes Joncas, Ouel-
lette et Ferland conseillères. A cette occasion, le R. P. Directeur présente 
aux nouvelles élues les noms des postulantes et expose les conditions requises 
pour l'admission dans la Société. 
La première réception solennelle des nouvelles congréganistes a lieu 
le 24 février 1889. Cent trente dames sont reçues membres. Pour un début, 
c'est vraiment un succ~s admirable. le Père Mothon prononce l'allocution, 
félicitant ces mamans de la paroisse qui choisissent sainte Anne comme mod~­
le de leur vie familiale et conjugale. le R. P. Charmont succède au R. P. Mo-
thon. l'année suivante, le 16 février 1890, les premières élections désignent 
les mêmes Officières. 
Voil~ le premier contingent, voil~ le 11premier berceau 11 de cette 
Société, si riche en promesses. 
CROISSANCE ET MATURITE: 
Ce n1est pas tout de donner naissance~ un enfant; il faut lui fournir 
les conditionsessentielles~sondéveloppement. Ainsi en est-il de toute asso-
ciation religieuse. les cadres sont établis sur une base solide; les premières 
Officières ont su donner une impulsion toujours grandissante. les Aumôniers, 
soucieux de leurs responsabilités, ont consacré beaucoup de leur temps et de 
leur dévouement. Nous n1avons qu'à consulter le livre des procès-verbaux. 
Les assemblées sonttenues régulièrement; les élections se font~ date fixe; les 
activités diverses maintiennent Pintérêt parmi les membres. 
Il serait trop long de faire ~è compte-rendu de tout ce que la Socié-
té a accompli, tant pour le bien spirituel des membres que pour la collabora-
tion envers la paroisse. Une figure, cependant, mérite une mention honorai-
re: celle duR. P. Férir, O.P. A deux reprises, ii fut directeur spirituel de la 
dite Société. Cet apôtre passant plus de quarante ans~ la paroisse St-Pierre, 
' l" ' 1 f t !IliA d f Il t l 0 0 1 1 "t a rea 1se que a emme es ame u oyer , e qu ams1, p us a maman Vi 
selon les exigences de sa double vocqtion: celle de m~re et d'épouse, plus la 
famille paroissiale produira des fruits de vertus chrétiennes. Certaines dames 
se rappellent encore du zèle constant et dynamique du Père Férir1 O.P. 
Plus près de nous, le R. P. Robert, O.P. a conduit la barque de la 
Société avec entrain et succès. les annales de la Congrégation notent tout 
l'attachement que ce Directeur portait aux membres de la Société. Conféren-
ces, soupers aux fèves, vues animées, soirées musicales, don de $500.00 au 
Père Drouin, O.P. pour les agenouilloirs ~ l'église supérieure, recrutement 
des membres. Du début de la Congrégation iusqu'au jour où le P~re Robert 1 
O.P. quitta la paroisse, le nombre des membres passa de cent trente à treize 
cents. C'était le "grain de sénevé" produisant des fruits au centuple. Tout 
cela, grâce au dévouement inlassable des diverses Officières et Conseillères, 
grâce à l'apostolat direct de PAumônier sur un groupe choisi. 
le 19 septembre 1948, le R. P. Ange-M. Bégin, O.P., enfant de la 
paroisse et vicaire, succéda au R. P. Robert,, O.P., assigné au couvent de 
Prince-Albert, Saskatchewan. le nouvel aumônier, connaissant parfaitement 
le milieu, s1attira d~s le début, la sympathie des membres. il travailla, lui 
aussi, èi grossir le nombre et la quai ité de celles-ci. Par ses allocutions, par 
son souffle apostolique, le P~re Bégin, O.P. stimula le zèlle des Offici~res. 
Conscient de sa mission S.<J.cerdotol.e. il créa 1,m atmosphère de fraternité, de 
collaboration. lui aussi, par son expérience des âmes, savait bien que la fem-
me éprouve un besoin instinctif de ndonner" et de 11se donner11 à une tâche. 
Il multiplia les organisations et activités de la Congrégation. Plusieurs se rap-
pellent encore le fameux pèlerinage èi Ste Anne de Beaupré, P.Q., Canada, 
qui eut lieu le 14 août 1948. On parle encore de ce choeur musical, le "mé-
nestrel" du Père Bégin. Ce dernier eut la joie bien légitime de voir sa mère 
couronnée la "Maman de 1 'année. 11 
Obéissant èi ses supérieurs, le Père Bégin, O.P. doit quitter son pos-
te pourtravailler dansunnouveauchamp d'apostolat: celui de la paroisse Ste-
Anne de Faii-River, Moss. les Dames, membres de la Société, conservent un 
souvenir profond du Père Bégin. Immédiatement après ce départ, le R. P. A-
lexandre DesRochers, O.P., curé de la paroisse, désigne le R. P. laframboise, 
O.P. comme nouvel aumônier. Malheureusement, le nouveau directeur spiri-
tuel ne peut mettre èi exécution tous ses proiets puisqu'il ne fait que upasser" 
à la paroisse. Le 19 septembre 1956, le R. P. Jacques Blais, O.P. assume 1 a 
direction de la dite Société. Ennemi de flà peu-près, de la routine, celui-ci 
y met tout son coeur. Son désir est de former l'âme de la mère chrétienne; son 
idéal est de faire connaître le vrai visage de Ste-Anne, portrait vivant de la 
femme vraiment digne de son nom. Grâce a l'initiative du Père Blais, O.P., 
secondé admirablement par les Présidentes surtout, les Officières et Conseil-
lères qui ont travaillé avec lui 1 on forme le comité des malades dont le but 
est de rendre une visite charitable aux membres souffrants; on forme également 
le comité des amusements qui verra a la partie sociale et récréative des divers 
programmes présentés; les déjeûners-communions reprennent un regain de vie; 
les parties de cartes, accompagnées d'une parade de modes ou autres attrac-
tions pour plaire aux Dames; .les soirées de No~l, si bien goutées du public; 
les 11 Cake-Walki voila autant de réalisations dues aux responsables de la 
Congrégation ainsi qu'au Directeur Spirituel, si attentif au progrès de celle-
ci. Afin de répondre au désir du Souverain Pontife, en ce qui concerne la 
participation actife des fidèles à la sainte messe, le Père Blais, O.P. s'impo-
se la tâche d'instruire les membres sur la liturgie, donne des cours de chant, 
fait imprimer des feuillets pour la mise en oeuvre des messes dialoguées. Par 
sa présence, par ses allocutions délicates, le Père Blais, O.P. a créé un inté-
rêt renouvelé autour de la Société des Dames de Ste-Anne. Aussi, lors des 
Fêtes du soixante-quio~ièmeucmoJv.ersaire de fondation, les membres inscrits 
dépassent dix-huit cents. Cest toujours le ''grain de sénevé11 qui produit des 
fruits salutaires. Grâce è:l des orateurs de marque qui se font entendre lors des 
déjeûners-communions, les Dames de Ste-Anne reçoivent une nourriture spiri-
tuelle de première qualité. Elles enrichissent leur coeur et leur intelligence, 
afin de travailler en profondeur sur le milieu familial. 
Comme un mouvement paroissial s'intègre dans la vie même de la pa-
roisse, il doit s'intéresser au bien spirituel et matériel de celle-ci. Par leurs 
efforts conjugués, par leurs initiatives personnelles, les Présidentes d'hier et 
d'aujourd'hui ont voulu et veulent encore aider le Père Curé dans la lourde 
charge administrative. Tout au cours de sa "Petite Histoire", la congrégation 
des Dames de Ste-Anne a fait des dons en argent. Nous lisons, en effet, dans 
le livre des minutes que le 15 mai 1949, une verrière installée 2:1 l'église supé-
rieure, fut payée par les congréganistes. le 21 mai 1961 1 les Dames Conseil-
lères votent la somme de troismilledollars pour défrayer le coût d'installation 
d'une nouvelle Saînf·e Table de Communion au soubassement. Chaque année, 
il y a contribution substantiellepourle "Year-Book" de l'écolesupérieure St-
Dominique; chaque année également 1 les Dames de Ste-Anne offrent avec 
plaisir des récompenses ou prix, aux élèves méritants de nos écoles. 
Tel est le bilan des activités nombreuses, des réalisations maqnifi-
ques au moment ou le R. P. Blais, O.P. quitte, lui aussi, le poste de 'Dirr:c-
teur Spirituel de la Congrégation des Dames de Ste-Anne. C'est le 28 sep-
tembre 1962 que le R. P. Fiset,, O.P., curé, prend charge de la Société. Ce-
lui-ci..accepte ce poste avec joie, désireux de continuer le travail de son pré-
décesseur. Cette nouvelle responsabilité est grandement diminuée puisque les 
cadres sont bien établis, puisque la Présidente actuelle, Offici~res et Con-
seill~res secondent tellement bien l'Aumônier. Inspiré par un dévouement de 
tous les instants, toujours débordant d1heureuses initiatives, soutenu par un 
esprit harmonieux de franche collaboration, le Conseil des Dames de Sainte-
Anne, au moment de la célébration de ses 11 Noces,de Diamant11 , cherche par 
mille moyens~ créer un intérêt grandissant parmi les membres. Aussi, le pré-
sent, étant une garantie pour l'avenir, la Soc,iété peut expérer d1heureux re-
sultats futurs; elle s1avance avec une légitime fierté vers la réalisation de son 
idéal: la sanctification de ses membres, donc des familles de la paroisse St-
Pierre. En effet, plus une mère et une épouse vit en profondeur sa vocation. 
~ l'exemple de Ste-Anne, plus le foyer sera chrétien, plus les vertus fleuri-
ront dans les cadres de la communauté paroissiale. 
CONCLUSION:-
Avant de terminer, nous aimerions souligner le travail sérieux, la 
collaboration étroite de la Chorale des Dames de Ste-Anne. Directrices, or-
ganistes, membres, ont coopéré magnifiquement~ la beauté des offices reli-
gieux comme au charme des réunions sociules. D1ailleurs, les photos que con-
tient cet album-souvenir parlent par elles-mêmes. Elles seront un témoignage 
d1appréciation pour le travail accompli par ces dames: Présidente,, Offici~­
res, Consei ll~res, Comités divers et membres de la Chorale. Elles seront un 
stimulant et un guide pour les générations~ venir. Nous voulons remercier et 
féliciter les responsables de cette fête-anniversaire et formuler des voeux sin-
cères pour l'avenir. Puisse la bonne Ste-Anne, par l'intermédiaire de Jésus, 
bénir tous les foyers et tous les membres de cette Société paroissiale. Tou-
jours plus haut! 
louis P. Fiset, O.P. - Aumônier 
L:ES OFF:ro:ŒRES 
Mesdames _R.a_oul Pinette, 1ère Vice Présidente: Raymond DutiL Présidente 
Chapelain: Louis P. Fiset, O.P.; Mde. Eug~ne Caron, Prê~idente honoraire; 
Louis P. Nolin, 2ème Vice Présidente 
Mde. Paul Nadeau, secrétaire; Mde. Arthur Provancher, tresorière; Mde. Léo 
Parent, présidente _du comité d'am~ment; Mde~ J os. Dussault. secrétaire 
archiviste; Mde. Yvon Lebel, publiciste; Mde. Gé'rard Jan elle, asst. sec:ré'taire 
archiviste; Mde. Donat Levasseur, présidente-comité des malades. 
LES CONSEILLERES 
lere rangée: Mesdames Eugène Caron; Edmond Jutras; Amanda Bea1•lüm: 
Alfred Pomerleau; Nazaire Thériault; Donat Levasseur; Alma Cyr; Alfred 
La bonté. 
2ième rangée; Mesdames Rosaire Dubois; J. O. Marien; Arthur Ouell2tte: 
Roméo Forgues; Anna Guay; Willie Bossé; Joseph De Roy; Edmond Jal-
bert; Jose ph Blais; Lucien Therriault; Louis P. Hamann; Albert Caron; 
Roger Bisson. 
Absentes quand la photo fut : Mesdames Mauriee Cloutier; Hervé Pare; 
Florien Couture; Rodolphe Lévesque; Louis :B~oumier. 
Nos Ancie·nnes Prlsidentes 
Madame Gédéon Dulac Madame J.O. Marien 
Madame louis Provost 
Madame 01 iva Jan·elle Madame Eugène Caron 
.. 
a 
La Congrégation des Dames de Sainte-Anne 
de la Paroisse Saint-Pierre 
... 
a 
l'occasion de leur 
7Se Anniversaire 
de Fondation 
les Pères Dominicains, 
T .. R .. P. Michel Doran, O .. P. 
Prieur 
COMITE POUR L'ALBUM - SOUVENIR 
Mde. Arthur Provaneher; l.!de. Yvon Lebel 
FELICIT AT/ONS SINCERES, 
HOMMAGES RESPECTUEUX, 
VOEUX DE SUCCES. 
AUX DAMES DE STE-ANNE 
Paroisse St-Pierre 
A L'OCCASION DE LEURS 
NOCES DE DIAMANT 
• 
CIMETIERE ST-PIERRE et ST-PAUL 
LEWISTON MAINE 
M. ROBERT C. CROTEAU - ADMINISTI.tATEUR 
HOMMAGE ET RECONNAISSANCE 
... 
G 
NOTRE CONGREGATIO'N DES 
DAMES DE STE-ANNE 
" G
l'occasion de leur 
75e Anniversaire 
de Fondation 
PAROISSE ST-PIERRE et ST-PAUL 
27, rue Bartlett 
LEWIS TON MAINE 
• 
R. P. LOUIS-PHILIPPE FISET, O.P., CURÉ 
------------- -----
COMITE DU THE 





Sable .. G.ravene- Glaise 
-CONSTRUCTION' DE "DR!VEWAYS"-
Service d'excavation - Travail d.e bulldozer et de compresseur 
A venue South Téléphone: 784-5497 Lewiston, Maine 
SINCERES FELICITA Tl ONS 
A toutes les Dames de StewAnne de la 
Paroisse Saint~Pierre et SaintœPaul à 




~de. Alfred Labonté; Mde. Donat Levasseu:r, Chairman; Mde. Alma Cyr. 
Meilleurs Voeux OIIJ! 
DAMES DE STE-ANNE 
• 
LA LIGUE DU SAINT-NOM 
Paroisse St-Pie:r:re et StDPaul 
R. P. M. • Joseph Tond.reou, o.p., aumônier 
Roland D. landry, président 
DIRECTRICE ET AOOOMPAGNA'I'RICE DE LA CHORALE 
Mesdames Adolphe Lachance et William Chaffers 
Assises: Mesdames Alfred Roy~ Albert Ratté~ Loui~ Fournier; Adolphe I..a~ 
chance; R€v. :PêreLouis P. Fiset, chapelain; William Chaffers; Anna Rioux; 
Marie Tessier; Bernard Piché. 
Debout: Mesdames Léo Morin; Gérard Jan elle; Ra;ymond Du til; Antoinette 
Bérubé; Rodolphe Lévesque; Dolorès Hémond; Lucien Bégin; Wilfrid Mail-
hot; Léo Grenier; Lorenzo Lauzé; Alfred Mathieu; Lucien Thériault; Laura 
Morin. 
Absentes quand la photo fut prise: Mesdames Osias Lavallée; Willie Poulin; 
Rosaire Côté ; Alfred Ayotte. 
1888 Programm.e Anniversaire 
10 hcurCR a.m. GRA.ND'MESSE SOLENNELLE 
Célébrant: R. P. Jacques M. Blais, o.p. 
Sermon: R. P. Louis Philippe Fiset, o. p., curé. 
2 ,fleures à 4 heures p.m. THE ET DEFILE DE MODES: 
Morin's Bridai Shop 
1963 
Chairman: Madame Louis Nolin; assistée de Mesdames Gérard Janelle 
et Jose ph Dussault. 
8 heures p.m. SOIREE-CAUSERIE, AVEC PR-OGRAMME MUSICAL 
111AITRESSE DE CEREMONIES - MADAME ALBERTE SASSEVILLE 
1.- Chant: Rév. Frère Jean-Marie Lamarche, o.p. 
1.- Tous les chemins 
Paroles et musique de Soeur Sourire, o.p. 
2.- Entre les Etoile~ 
Paroles et musique de Soeur Sourire, o.p. 
3.- Frère Feu. · 
Paroles et musique du Père Bernard, o.f.m. 
~:rtJ:'.al1d Dubois au piano 
2.- Piano: Louise Dussault et André Janelle 
1.- Noël Populaire 
Par .Louise Dussault 
2.- Noël Religieux 
Par André J anelle 
3.- La Parade des Soldats de Bois 
Par Louise Dussault et André Janene 
3.- Conférencier: R. P. Jacques M. Blais, o.p. 
"Le rôle de la femme dans l'Eglise" 
4.- Concert de chant par l'Orphéon 
M. Roger P. Saucier, direeteur 
M. Raynald Noël, ac.cqmpagnateur 
1.- Identification - Brothers Sing On - Chant d'Orphé'on 
2.- A La Claire Fontame -
3.- I want a girl 
4.- Carry me back to Old Vi:rginny 
5.- Soon I will be done 
6.- You'H never walk alone 
'l.- Alouette 
8.- Dry Bones 
9.- Stein Son,'3 
10.- Identification 
Allocution: R P. 
Conférencier 
R. P. JACQUES BLAIS. O. P. 
Maîtresse 
de 
Ji('l"' " • {Aeremon1es 
MADAME ALBERTE SASSEVILLE 
Avec les compliments de 
82, College Road 
COTE'S DAIRY FARM 
LAIT. ET CREME PASTEURISES 
LE MESSAGER 
(Le doyen de la presse franco-américaine) 
ses directeurs et ses employés félicitent 
Lewiston, Maine 
LES DAMES DE SAINTE-ANNE 
(PAROISS·E SAINT-PIERRE et SAINT PAUL) 
à l'occasion du 75e anniversaire de fondation 
LE MESSAGER 
Votre iournal de langue fransaise 
Votre imprimeur comm.ercial Roméo T. Boisvert, gérant 
Félicitations chaleureuses 
Voeux tr~s sinc~res 
La SOCIETE des ENFANTS de MARIE 
DE LA PAROISSE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL 
Sincères Félicitations 
R. P. Luc Aubin, o.p., au,mônier 
Lucienne Lavoie, présidente 
Doro.thée Therriault, vice-présidente 
LEBLAN·C'S CLEANERS 
NETTOYAGE A SEC "COIN-OP" A 
10, rue Lafayette • • lewiston, Maine 
SERVICE DE LIVRAISON 
T~léphone: 783-2244 
COMITE :o•AMUSEMENT 
l~re rangée: Mesdames Joseph Gastonguay; Léo Parent, Présidente; Roland 
Parent; Noël St. Jean. 
2ième rangée: Mesdames Robert Roy; Maurice Plourde; Fernand Barriault; 
Wilfrid Gilbert; Ernest Ou eliette; Maurice Cloutier. 
Nos Meilleurs Voeux à l'occasion de Votre 
Anniversaire 
1035, rue Lisbon - Lewiston, Maine 
LE OOMITE DES MALADES ET DES l\iEMBRES DEOEDES 
1ère rangée: Mesdames Edmond Jalbert; Donat Levasseur, Présidente; Alice 
Leclerc. 
2ième rangée: Mesdames Emélie Le page ; Hormidas Champoux; Louis Maltais 
Meilleurs Voeux aux 
DAMES DE SAINTE-ANNE 
DUBE'S FLO,WER SHOP 
ROGER et REGINA lABRECQUE 
"DES FI,EURS POll.R CHAQlJE OCCASION" 
195, rue Lisbon 784-4587 Lewiston, Maine 
Meilleurs Voeux 
LA MAISON FORTIN 
TERRAIN DE STATIONNEMENT POUR 75 AUTOS 
M. Roland G. Fortin 
M. Thomas J. Croteau 
70, rue Horton 
- Cinq embaumeurs licernsiés -
M. Raymond R. ùuprez 
M. Denis Croteau 
TéL: 784-4584 
M. Edouard Ouellette 
Lewiston, Maine 
MAMAN~DE L'ANNEE 




LOUIS P. BAIL 
Huile pour chauffage Poêles 
Air climatisé 
Chauffe-eaux 
Huile pour poêles 
Plombage et chauffage 
Gaz embouteillé Couveuses artificielles 
--VENTE ET IŒ.PARATION ~-
45, rue Riverside Tél. : 784-6935 Lewiston, Maine 
félicitations Chaleureuses 
LEWISTON BOTTLED GAS CO. 
LewBgaS 
Gaz emboutemé 
47, rue Riverside 
VENTE ET REPARATION DE TOUS lES 
GENRES D'APPAREILS A GAZ I.P 
POUR lA MAISON ET lE COMMERCE 
783-0400 
Appareils i. gaz 
de tous genres 
Lewiston, Maine 
PHOTO AVEC LE PEEE BEGIN - 1900 
l~re rangée: Mesdames Amanda Beaulieu; Gid~n Dulac; :ru;v. P~re Ange 
Bégin, O.P.; Napoléon Bégin; Donat :Lévesque; Emile Gosselin. 
2i~me rangée : Mesdames Albert R3.tté; Madame Richard ; Alma Cyr; Orig~ne 
Guay; Osias Lavall~e; Madame :F'ournier; Emma Goulet; Francis Croteau: 
Antoinette Lachau ce; Richard Gosselin; Lucien Bégin; Philippe Racine. 
Sinc~res félicitations 
gux DC~mes de Ste-Anne 
MAINE OFFSET PRINTING CO. 
"Notre 
IMPRIMERiE COMPlETE POUR 
vos besoins de commerce 







~s préservatü Nous la préparons .... 
maman la cuit 6 pains d'une li v :re : 99c 
MASSELLI FREEZER FOOD SERVICE 




ENTRETIENT D'EDIFICES PARTOUT DANS I.E MAINE 
Normand St -Hilaire 
Robert St -Hilaire, fils 
Chaleureuses Félicitations 
DAMES DE STE-ANNE 
LEBLANC'S 
Vincen.t & Leblanc, Inc. 
34, rue Roak 
Auburn, Maine 
"Le magasin pour bommes et garçons le plus complet dans le centre dn Maine•• 
128-130, rue Lisbon Lewiston, Maine 
I>JIOTO AVEC LE PERE ROB}.;R'J' - 1947 
Mesdames Francis Croteau; Alma Cyr; Emma Goulet; Richard Gosselin; 
Napoléon Bégin; Madame Richard; Rév. Père Drouin, O.P.; Lucien Bégin; 
Rév. Père Arthur Robert, O.P.; Donat L~vesque; Gédéon Dulàc; Madame 
Fournier; Amanda Beaulieu; Osias Lavallée. 
félicitations 
"Tout l'ameublement pour votre foyer" 
PARENT 
FURNITURE COMPANY 
Nous chercherons à vous plaire 
- Termes faciles -
Remise pour vos vieux meubles 
AU SERVICE DE LEWISTON et AUBURN PENDA,NT PLUS DE 17 ANS 
359, rue Lisbon 
félicitations et 
Meilleurs Voeux aux 
Tél~ phone : 782-0331 
DAMES DE SAINTE-ANNE 
EDGEW ATER H otel & Motel 
Mme Begin et 
M. et Mme G. JaneUe, 
Prosni~taires 
57, avenue West Grand 
Old Orchord Beach, Maine 
Lewiston, Maine 
Meilleurs Voeux 
J. DOSTIE, BlJO,UTIER 
10, rue l.isbon Tél.: 782-1758 
Sinc~res Félicitations 
DONIA J. GIRARD 
MAIRE DE I.EWISTON 
Meilleurs Voeux 
PINE STREET PHARMACY, INC. 
Spécialistes dans la préparation de prescriptions 
T~léphone: 782-2911 
R. N. Michel, pharmaciste 
G. E. Gagné, pharmaciste 
R. G. Delcourt, pharmaciste 
H. J. Hamann 
Lewiston 
84, rue Pine A. Jolin Lewiston, Maine 
Sinc(}res Félicitations 
F. X. MARCOTTE FRERE ET CIIE 
MEUBLES DE QUALITE DEPUIS 1888 
132, rue Lincoln 783-8593 lewiston 
HOMMAGES 
MEILLEURS VOEUX AUX 
DAMES DE STE-ANNE 
CAMP TEKAKWITHA 
En cette occasion si grandiose, 
nous félicitons /es 
R. P. D. M. CLARK, o.p. 
Directeur 
DAMES DE STE-ANNE 
CENTRAL DISTRIBUTORS., INC. 
70, rue Commercial Lewiston, Maine 
Distributeurs de bi~res et d'ales exquises 
Felicitations 
DR GILMAN D. BOUCHARD, Oculiste 
l7l, rue Lisbou 782-2824 
Hommages 
JOS. BLAIS et FILS 
Entrepreneurs en construction 
6:t2. rue Main 
Avec /es compliments de 
43, rue Walnut 
E. LEPAGE 
REPRESENTANT DE LA "A A A" 
Maine Automobile Association 





Nos Homntes de Profession 
DR BERTRAND A. BtELIVEAU 
DR PAUL J. FORTIER 
DR MAURICE BRI·EN 
DR WILFRID A. CLOUTI1ER 
DR REGINALD A. DESROCHERS 
DR H. IRENEE MARCOTTE 
Meilleurs voeux 
VICTOR NEWS CO. 
Vis-à-vis du 
bureau de poste 
Cartes de souhaits 
Fournitures pour écoliers 
Félicitations et Voeux Sinc~res 
182, rue Lisbon 










BEACHWOOD Hotel Mo·tel 
sur la plage OLD ORCHARD BEACH, 1\LUNE 
M. et Mme Réginald Clouti.er NI.. et Mme Hilaire Touchette 
Avec nos 
Souhaits Chaleureux 
L .. & A. FUEL CO,MPANY 
HUILE POUR CHAUFFAGE HUILE POUR POELES 
S74, rue Lincoln Tél.: 782-7001 Lewisron, Maine 
Nos Hommages 
aux 
DAMES DE SAINTE-ANNE 
W ALNUT ST. CASH MARKET 
Angle Bartlett-Walnut 
Yvon Lebel, propriétaire 
782-8176 
Sindres Fl!ilicitations aux 
DAMES DE SAINTE-ANNE 
MALENF ANT'S SMORGASBORD 
"Décorez vot:re cr~me glacée vous-mêlme" 
lewiston 
1472, rue Lisbon Tél. : 784-5941 Lewiston, Maine 
Avec les hommages de 
SUPER/OR SEA FOODS, INC. 
"Notre spécialité est not:re salade au homaro préparée obaque jour .. 
337, :rue Lisbon T~l. : 784-5841 Lewiston, Maine 
Des amis félicitent de tout coeur les 
Dames de Ste-Anne 
GAGNON'S PAINT STORE 
145, rue Park 
lewiston 
MARCOTTE MUSIC & FURNBTURE CO., INC. 
242, rue Lisbon 
l.ewiston 
GRANT'S CLOTHING CO. 
46, ru.e l.isbon 
l.ewiston 
CHAMPOUX INSURANCE AGENCY 
215, rue Pine 
lewiston 
CHEVALIERS DE COLOMB • CONSEil # 106 
150, avenue E·ast 
Lewiston 
ROY BROTHERS, INC. 
101, rue Knox 
B.ewiston 
COUNTRY KITÇHEN 
60, Deuxième Rue 
Auburn 
TURGEON'S PHARMACY, INC. 
392, rue Lisbon 
l..ewiston 
STYLE CI.OTHING COMPANY 
318, rue Lisbon 
Lewiston 
l & P CASH MARKET 
HU, rue Ash 
Lewiston 
MODERN PHOTO SERVICE 
266, ru.e l.isbon 
Lewiston 
lA LIBRAIRiE fRANCAISE 
278, rue Lisbon 
Lewiston 
J. J. MURPHY FUR COMPANY 
29, rue Ash 
l.ewiston 
WARD BROTHERS, INC. 
72, rue Lisbon 
lewiston 
Il.. C. PEI.LETIER EI.ECTRICJU 
225, avenue Webber 
lewist.on 
AlBERT fUNERAL SERVICE, INC. 
2, rue Howe 
lewiston 
........ ~~~ ........ :POIII!II!!i!"' .......... .....,.~~ .... ,.,,~,~. liiiE.~· 
Ueilleun voeu des J)ames de Ste,Anne 
M. & Mme Raymond, DutU 
!.:f. & Mme Eugène Caron 
M. & Mme Arthur E. Prova.ncller 
M. & Mme Paul E. Nadeau 
M. & Mme Joseph Dussault 
M. & Mme Joseph Blais 
M. & Mme Philippe Cantin 
Mme Alma Cyr 
M. & Mme Joseph DeRoy 
Mme Jose ph Dionne 
M. & Mme. Jean Paul Doyon 
Mme. Emile Gosselin 
M. & Mme H. L. Gosselin 
Mme Idella Jalbert 
M. & Mme. Fernand Lagass~ 
M. & Mme. Alfred Labonté 
Mme Marie-Anne Lamontagne 
Mme Donat Levasseur 
Madeleine's Beautjy Salon 
M. & Mme. Ludger G. Monier 
Mme Emile Morissette 
M. & Mme Noé'I St. Jean 
' ® (li AUMONIERS: t) 
' -(IJ Rév. P~re Mothon, o.p. 1888 - 1889 ~ \ Rév. P~re Charmont, o.p. 1889 - 1892 ~ 
IJ Rév. P~re Mora rd, o.p. 1892 - 1894 · 
(1) Rév. P~re Couet, o.p. 1894 - 1895 t 
(1) Rév. Père Groleau,o.p. 1895- 1899 t) 
(1) Rév. Phe Etienne Férir, o.p. 1899 - 1909 ® 
Rév. Phe M. Bérard, o.p. 1909 - 1910 ,. 
(1) Rév. Phe Paul Ars~ne Roy, o.p. 1910- 1913 ® 
(1) Rév. PË\re Barthélémy Hébert, o.p. 1913- 1913 t) 
(1) Rév. Phe Ange Côté, o.p. 1913- 1924 (~ 
11~~ Rév. P~re Etienne Férir, o.p. 1924- 1934 l&\ 
~11 Rév. Phe Bissonnette, o.p. 1934 - 1936 \1} 
(1) Rév. Phe Brosseau, o.p. 1936- 1937 {1) 
(1) Rév. Père Arthur Robert, o.p. 1937 - 1948 (1) 
li~ Rév. P~re Ange Bégin, o.p. 1948- 1955 n~ 
\1, Rév. P~re Hyacinthe Robillard, o.p. 1955- 1955 \'/ 
(1) Rév. Phe Raymond laframbroise,o.p. 1955 - 1956 {t) 
(1) Rév. Père Jo::: ques M. Blais, o.p. 1956 - 1962 ~ 
~) Rév. Père louis-P. Fiset, o.p. curé 1962- 1963 ~ 
~ ~ 
(1) PRESIDENTES: ~ 
(1) Madame Wilfrid Cloutier 1888 - 1891 ~ 
(1) Madame F. X. Anger 1891 - 1894 ~ 
(1) Madame N. Bourque 1894 - 1909 ~ 
lij~ Madame Régis Provost 1909- 1916 ffi 
~~ Madame louis Provost 1916- 1940 \V 
(1) Madame Gédéon Dulac 1940 - 1953 {t) 
(1) Madame Oliva Janelle 1953- 1955 ~ 
(1) Madame J. O. Marien 1955 - 1959 fi 
Madame Eug~ne Caron 1959 - 1962 " 
(1) Madame Raymond Duti 1 1962 - 1963 ~ 
~) ~ 
~)_ ----~--,~~~~~~~~~~~~~~-""""""'' 
-_~::.;:;;-~--~.:-~·;:-~~--~-=-~~~-~-~.::~~-~--:~: ~-- ~- ~- ---- ~----~- --
1 ~ 
~ ~ lij) VICE-PRESIDENTES: 1,1~ ~~ Madame Pelletier 1888- 1892 ~Il 
(1} Madame Elzéar Thibault 1892 - 1899 (1) 
~) Madame F. X. Marcotte 1899 - 1909 (1) 
Madame Pleau 1909-1916 11 ~ ~) Madame Philippe Michaud 1916- 1935 \li 
(1) Madame Napoléon Bégin 1935 - 1949 (1) 
(1) Madame Amanda Beaulieu 1949 - 1953 (1) 
lij) Madame George Curran 1953 - 1955 (1) 
~~ Madame Eug~ne Caron 1955 - 1959 ~1).1 ~~~ ~ Madame Raoul Plante 1959 - 1962 ,1  
(1) Madame Raoul Pinette 1962 - 1963 (1) 
~ VICE-PRESIDE NTESo (Deuxieme) 1 
(1) Madame Alphée Grégoire 1935 - 1949 (1) 
Il\,! Mada:11e Alma Cyr 1949 - 1953 (1) 
ij:l Madame J. O. Marien 1953 - 1955 ~~~ 
~~ Madame Louis Fournier 1955 - 1959 ~li 
lil'.l 1959 - 1962 ~,~ ~ Madame Rosaire Maillet - ~~ 
~) Madame louis Nolin 1962 - 1963 (1) 
~ ~ 
(1) PRESIDENTES HONORAIRES: (1) 
~ M ~) ~:~:~: ~~~~ ~~~~~~e :~~~ = ::~; (~ 
(1) Madame Eugène Caron 1962 - 1963 (1) 
~ SECRET AIRES: {Archivistes) 1 
(t) Madame Trudel 1888 - 1894 (1) 
(1) Madame Gagné 1894 - 1895 (1) 
Madame Henri Dlonne 1895 - 1909 ~ 
(1) Madame Narcisse Bourque i909 ~ 1? 11 ,1) 
(1) Madame 1911 - 1915 (1) 
L------------------~ 
· .. -=-..,....._..,....._ __ ..,.....,. ___ .,......._ --- - --~~ 
.1 Madame Emile Gasselin 1948- 1953 ! 
~) Madame Philippe Landry 1953- 1955 . \'1 
~) Madame J. Ars~ne Pellerin 1955- 1957 ~ 
(t) Madame Hector Jutras i957- 1959 ~ 
(l) Madame Paul Nadeau 1959 - 1963 ~) 
~) TRESORIERES: ~ 
~ ~ ~~~ Madame F. X. Anger 1888 - 1906 ~\ 
~~ Madame Napoléon Lajeunesse 1906- 1909 \1/ 
(t) Mgdame Henri Dienne 1909 - ~ 
(1) Madame Donat Lévesque 1937 - 1953 ~ 
~~~ Madame Louis Fournier 1953 - 1955 ~~~ 
~~ Madame William Lambert 1955- 1955 ~~ 
(1) . Madame Phi 1 ippe Landry 1955 - 1959 (1) 
(1) Madame Arthur Provancher 1959- 1963 (1) 
~ SECRETAIRES FINANCJERES: ~) ~ ~ 
(1) Ma~ame Rgoui_Piante 1953 - 1957 ~) 
li\ Madame Joseph Blais 1957 - 1?61 ~~~ 
" Madame Léo Morin 1961 - 1962 ~~ ~) Madame Joseph Dussault 1962 - 1963 (1) 
~ ~ ~) ASSISTANTES-SECRETAIRES-FINANCIERES: ~) 
~ ® 
(1) Madame Roger Jean 1953 - 1960 ~· 
~~~ Madame Léo Morin 1960 - 1962 a\ 
W Madame Gérard Janelle 1962 - 1963 \1/ 
œ ~ 
~) PRESIDENTES DU COMITE D'AMUSEMENT: (t) 
(1) Madame Louis Nolin 1959- 1960 ') 
(1) Madame Raymond Outil 1960 --1962 t) 
~) Madame Léo Parent 1962 - 1963 ~) 
~l,_,.~~--~~~,~~~~~~~~~~~ ....... J) 
--- ._,......--- -·---------~--<~---~--~--~..:--~~~-~;;-~-~::: 
1 l.i,~ 
i,l; \1 
:11 PUBLICISTES: (1) 
' 1 (Il Madame Yvon lebel 1960 - 1963 (1) 
' 1 (IJ RESPONSABLE DU COMITE DES MALADES (1) 
(1) ETMEMBRES DECEDES (1) 
1 1 
(l) Madame Donat Levasseur 1961 - 1963 (1) 
1 1 
(l) MAITRESSES DE CEREMONIES: (1) 
lij) ~ ~~ Madame Amanda Beaulieu 1959- 1961 ~Il 
(1) Madame Alfred Pomerleau 1959 - 1961 (1) 
(1) Madame Alma Cyr 1961 - 1963 (1) 
'1) Madame Alfred labonté 1961 - 1963 (1) ~/ ~ 1 
1 1 ~ 1 











_,.._,... -~ ~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- - - - - - -. - -.- - ~ ·~ .. ·~ ~~··~ ~- ~;;:·~~.::~~ 
~-~~~~~-~-----------. 
~ ~ ~ ~ 
~) 1) 
(1) les Offici~res des Dames de Sainte-Anne de St-Pierre 1) 
(1) désirent exprimer leur plus profonde reconnaissance ~ tous les (1) 
Ill~ membres qui, par leur dévouement, ont rendu possibles les dé- 11\ 
il~ monstrations qui se sont déroulées pendant la célébration de ji~ 
~~ notre soixcmte-quinzi~me anniversaire. ~~ 
~ ~ li~ Merci également~tousles membres des comités chor- lj) 
: gés d'organiser ces fêtes, pour leur splendide travail. ~ 
(1) Un merci tout spécial au Révérend Père louis-P.Fiset, (1) 
~) O.P. 1 aumônier, qui a rédigé avec un magnifique succès, (1) 
lij~ Phistorique de notre Société et nous a admirablement secondées (j\ 
~~ dans nos préparatifs. ,!) 
~ ~ 
(1) Enfin 1 nos remerciements bien mérités aux responsa- (1) 
(l) bles du programme-souvenir, ainsi qu 1oux généreux annonceurs. (l) 
(1) Fières du passé et confiantes dans l'avenir, nous con- (1) 
(1) tinuerons notre travail d'apostolat avec élan et enthousiasme (1) 




(1) Madame Raymond Dut i 1, (1) 





~ f -------------------~ 
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